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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de la aplicación 
del programa ECOFONO para mejorar la conciencia fonológica de los estudiantes 
de 5 años del nivel inicial de la Institución Educativa Estatal 1289, Huaycán, 2015. 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo aplicado, de 
nivel explicativo, con un diseño experimental, sub diseño pre experimental. La 
población estuvo conformada por 31 estudiantes de 5 años del nivel inicial.  
Para evaluar  la conciencia fonológica se utilizó la Prueba para la evaluación 
del conocimiento fonológico de Ramos y Cuadrado (2006), que tiene por finalidad 
evaluar la capacidad del alumno para tomar conciencia y manipular oralmente los 
elementos más simples del lenguaje oral, como son las sílabas y los fonemas. 
Luego de aplicar el pre test a los 31 estudiantes se realizaron 12 sesiones 
de conciencia fonológica que estuvo a cargo de la investigadora. Después de las 
12 sesiones se realizó el pos test,  se  llegó a la conclusión que la aplicación del 
Programa Ecofono mejoró significativamente el desarrollo de la conciencia 
fonológica de los estudiantes de 5 años del nivel inicial de la Institución Educativa 
Estatal 1289, Huaycán, 2015. Siendo que el nivel de significancia (sig. = 0,000) es 
menor que α = 0,05 (p < α) y Z = -4,806 es menor que -1,96 (punto crítico). 















This research aimed to determine the effect of the application of ECOFONO 
Program to improve phonological awareness of students of 5 years after the initial 
level of the State Educational Institution 1289, Huaycán, 2015. 
 The research was quantitative approach, applied type of explanatory level, 
with an experimental design, pre experimental design sub. The population consisted 
of 31 students from 5 years of the initial level. 
 Test was used to assess phonological awareness for the assessment of 
phonological awareness of Ramos and Square (2006), which aims to assess the 
student's ability to raise awareness and orally manipulate the simplest elements of 
oral language, such as syllables and phonemes. 
 After applying the pretest to 31 students 12 sessions of phonological 
awareness that was in charge of the research they were conducted. After 12 
sessions the post test was performed, it was concluded that the application of 
Ecofono program significantly improved the development of phonological 
awareness of students 5 years of the initial level of the State Educational Institution 
1289, Huaycán, 2015. Since the significance level (sig. = 0.000) is less than α = 
0.05 (p <α) and Z = -4.806 is less than -1.96 (critical point). 
Keywords: Phonological awareness, syllabic awareness, phonemic awareness.
